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Nota referente. a la bibliogr;%íla sobre 
los carbonatos de Cataluña1 
por José M. MATA-PERELL~ y Joaquín MOPJTORIOL-P0uS3 
Se presenta una recopilación bibliográfica sobre los carbonatos de Cataluña 
Consta de tres listas ordenadas, respectivamente, por autores, especies minera- 
les y localidades. Entrando por cualquiera de las tres se encuentra la correspow 
diente referencia numérica a las otras dos, de tal manera que puede hallarse 
fhcilmente cualquier dato que se busque. 
On presente un recueil bibliographique sur les carbonates de la Catalogne. 11 
comprend trois listes classées par auteurs, especes minérales et localites. Dans 
chacune on trouve les références numénques a w  autres deux, ce qui permet de 
trouver n'importe quelle information 
1. Este trabajo forma parte de l a ~ e s i s  doctoral del primero de 
los que suscriben y ha sido realizado con la Ayuda para el 
Fomento de la Investigación en la Universidad 
2. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de, Manresa. 
Universidad Politkcnica de Barcelona. 
3. Departamento de Cristalogrda y Mineralogía. Universi- 
dad de Barcelona. 
4. A. ALVAREZ-PÉREZ y J. MONTORIOL-POUS (1 972), Nota 
referente a la bibliogrda sobre los sulfuros metálicos de 
Cataluña, Acta Geológica Hispanica, 7, 6, 187. J. M. . 
MATA-PERELL~ y J. MONTORIOL-POUS (1974), Nota refe 
rente bibliografía sobre los elementos nativos de Cataluña, id 
id., 9,5,159. ID. ID. (1 975), Nota referente a la bibliografia 
sobre los óxidos de Cataluña, Id Id ,  10, 3, 89. ID. ID. 
(1976), Nota referente a la bibliogrda sobre las sales 
haloides de Cataluña, Id Id, 11, 4, 101. ID. ID. (1977), 
Nota referente a la bibliografía sobre los fosfatos, arseniatos y 
vanadatosde Cataluña, Id Id,  12,4-6,127. ID. ID. (1978), 
Nota referente a la bibliogrda sobre los wolframatos y 
molibdatos de Cataluña, Id Id,  13,1,3 1. ID. ID. (en pub.), 
Nota referente a los boratos y nitratos de Cataluña, Id Id. 
Con el presente trabajo se continúa la labor iniciada por el 
Departamento de Cristalograña y Mineralogía de la Univer- 
sidad de Barcelona y el Instituto ((Jaime al mera^^ y forma 
parte de un amplio plan para llevar a cabo la revisión y 
actualización de los conocimientos sobre la mineralogía 
catalana. 
El trabajo se halla estructurado según tres listas ordenadas, 
respectivamerite, por autores, especies minerales y localida- 
des. Entrandci por cualquiera de las tres se encuentran las 
correspondien.tes referencias numéricas a las otras dos, de tal 
manera que puede hallarse fácilmente cualquier dato que se 
busaue. Para facilitar el manejo. las referencias numéricas 
está; en diferente tipogrda: ennigritas, las correspondientes 
a las esvecies minerales: en cursiva. las corresvondientes a 
las locdidades; en redonda las corréspondient& a las citas 
b ib l i~gr~cas .  En la relación de especies minerales se ha 
añadido la numeración de Dana ya que es de interés para 
fines museológicos. 
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(1) Ankerita Cia (Fe, Mg) (co,),, (14.2.1.2); (213, 244), (120, 142, 170). 
(2) Aragonito Caco, .  (14.1.3.1); (1, 13, 14.32, 112, 125, 126, 144. 152, 
159, 164, 168, 171, 184,207,212, 225,259, 284,289), (20,30,39,40, 
44,50,57,62,65,68,69,75,76,83,92,115,119,142,155,160,170). 
(3) Auncalcita (Zn, Cu), (CO,), (OH),, (1 6.1.4); (1 17,204,221 bis), (21, 
178). 
(5) Calcita CaC0,,(14.1.1.1);(1,4, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 18.20.23.24.26, 
27,28,29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51. 52, 
53, 54, $5, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 
78, 79,80,81,82,83, 85,86.87,90,91, 92, 93.96, 97, 98, 99, 101,102, 
103, 104, .los, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 
120, 121, .123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, .l40, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 
156, 157, 158, 159,160,161,164,165. 166.167, 170,171,172, 173, 
176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 189, 190, 193, 194, 196, 198, 
199, 200, '201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 
21 7, 218, .U9, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 
234, 236, ,237, 240, 241. 242, 243, 245, 246, 247. 248, 249, 250, 251, 
252, 253, .?56. 257, 258, 259. 260, 261, 262, 265. 266, 267, 268, 269, 
270, 271, ,273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 
288, 289). (3,4,6,7,8,9, 10, 12, 14, 15, 16,17,18,20,21,22,23,24, 
25,32,33: 35,36,37,40,44,45,46,47,48,50,52,55,58,59,60,61, 
63,65,66, 67,69,71,72,73,74,75,77,80,82,84,85,87,92,94,95, 
96,97,10~i,106,110,111,112,114,115,116,118,121,125,127,128, 
129, 130, 131, 132,133,134,135, 136,138, 139, 140,141,142,145, 
146, 147, 150, 151,152,155, 156, 158,160, 161, 163,164,165,166, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183). 
(6) CemsitaPb COI (14.1.3.4); (14, 38, 45, 93. 130, 135, 148, 150, 162, 
177, 179, ;?04,214,221,222,244,251,271,272,281), (20,21,32,34, 
44,46,49, 58,59,62,63,71,72,77,84,88,92,95,97,102,105,108, 
110, 125, 126, 129, 134, 142, 153, 154, 160, 161, 165, 170, 180). 
(7) Dolomita ala Mg (CO,),, (14.2.1.1); (6, 23,38,41,45,52,63,65,75, 
97,98,10ij, 108 bis, 109,118,119,126,141,154,179,183,193,210, 
251,263,264,268,271,285,287), (11, 15,20,39,40,44,46,58,59, 
60,61,71,73,92,97,105,116,118,121,151,152,153,154,155,156, 
160, 161, 170, 172, 175). 
(8) Esferocobaltina Co CO,, (14.1.1.5); (168), (57, 159). 
(9) Estronciariita Sr. CO,, (14.1.3.3);(128, 204,219), (38,40,44,71,77, 
. 86. 125. 126. 129. 134. 1701. 
(10) ~ibbert i tal~ ~g~Ó,,(l'4.1.1:2);(2. 73,115,141,230), (20,27,28,29, 
44, 49, 54,64, 137, 160, 170). 
(1 1) Hidrocincita Zn. (CO,),(OH), (16.1.3); (108, 222. 251), (44.79, 84, 
. . , 0 .  " 
149, 160, 170). 
(12) Hidromagnesita M& (CO,), (OH)2. 3H20, (16.1.13); (56). (44, 118, 
170) 
(13) ~ádhillit;i~b,(~o,),(~~), SO,, (17.1.3); (204),(125,126,129,134). 
(14) Malaquita Cu2 (C03) (OH),, (16.1.6); (4, 9, 17, 19, 21, 22, 30, 33, 34, 
40, 5J: 57, 58, 62, 72, 84, 95, 100, 107, 113, 117, 118, 122, 131, 
133, 135, 137, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 155, 161, 162, 
163, 164, 165, 173, 174, 175, 178, 184, 185, 190, 191, 192, 194, 
197, 2'01, 204, 205, 210, 215, 216, 222, 228, 233, 245, 251, 252, 
254,255,273,274,280,281,285),(1,2,3,4,13,15,16,19,20,21, 
24,28,40,42,44,61,62,70,72,78,82,89,91,92,94,98,99,1W, 
(16) Rodocroisiia' Mn COI (14.1.1.4); (204). (125, lZb, 129, 134). 
(17) Siderid45FeC01(14.1.1.3);(3, 10, 13.14.15. 16,20,21,25,38,40, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 67, 70, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 108, 
112, 117, 118, 124, 126, 131, 132, 137, 141, 144, 153, 155, 165, 
167, 168, 169, 172. 174, 175,183, 184,186, 188, 190,191, 195, 
199, 204, 211, 214, 216, 222, 230, 235, 236, 238, 239, 244, 249, 
251, 276, 277, 281, 285, 286). 3,5, 15,21,24,31,32,33,40,42, 
43,44,57,68,69,71,75,90,92,97,98,103,105,107,108,109, 
113, 118, 121, 1122, 125, 126, 129, 134, 142, 155, 156,157,158, 
160, 161, 164, 167, 170, 178, 179, 181). 
(18) Smithsonita? ZnC03 (14.1.1.6); (7, 45,108, 135, 179, 204,236,271). 
(11,20,21,29,44,56,62,71,92,101,121, 125, 126, 129,134,136, 
144, 148, 149, 170, 179). 
(19) Witherita Ba CO, (14.1.3.2); (38), (44, 170). 
Especies minerales cofisas: 
Se citan algunas especies, englobadas en las anteriores, reiteradamente 
mencionadas por los autores y localidades que se citan. Para mayor 
comprensi6n es conveninte leer las notas de pie de página que se indican 
-.  - --- - - - - . 
(20) Breunerita9 (Ver Giob iertita), (73, 141). (20, 44, 54, 64, 170). 
(2 1) Monheimital0 (Ver Smithsonita), (204). (21, 134). 
(22) Oligonita lL  (Ver Siderita), (183, 199), (44, 118, 160, 170). 
(23) Pistomecital2 (Ver G6 obertita), (73, 115). (26,27). 
(1) Adn, Sant Lloren~ d'(Canet d'Adri) (2, S), (45, 75). 
. . .  . (2) Agramunt (lo), (28): 
(3) Aguir6 (Torre de Capdella) (17), (122, 157). 
(4) Aiguafreda (4, 5, 14), (121). (5) Ainet de Besan (Alins) (4), (161). 
(10) Almoster (17), (109). 
(11) Alp (S), (96, 140, 161). 
(1.2) Altet (Figuerosa, La) (S), (163). 
(13) Amer(2,5, 17),(33,97, 142, 161, 170). 
(14) Anglés(2,5,6,17),(32,33,39,44,77,95,97,118,153,154,158,161, 
170). 
(15) ~nsovelÍ (Cava) (5, 17), (32, 90). 
(16) Aos de Civis (Civis) (17), (5, 44, 90, 170, 179). 
(1 7) Arboü, L' (4, 14), (103). 
(18) Arbucies (S), (44, 105, 170). 
(19) Arenys de Mar (4, 14), (121). 
(20) Argentera, L' (S, 17), (40, 44, 105, 138). 
(21) Argentona (4, 14, 17), (15, 102, 121, 170). 
(22) Aristot (4, 14), (100). 
(23) Artiés (S, 7), (1 70). 
(24) Avellanes, Les (S), (170). 
(25) Avellanos (Benés) (17), (122). 
(26) Avinyonet de Puigventós (S), (170). 
(27) Badalona (S), (25). 
(28) Balenyh (S), (55, 170). 
(29) Banyoles (S), (36, 40, 44, 77, 142). 
(30) Barcelona (S, 14), (10, 20). 
(31) Bassegoda (S), (44, 170). 
(32) Batet de la Serra (2, S), (44, 45, 170). 
(33) Bausen (14), (3). 
(34) Baget (4, 14), (1,98). 
(35) Begues (S), (8, 160). 
(36) Begur (5, 17), (72, 158). 
(37) Beixec (Villec i Estana) (S), (164). 
(38) Bellmunt de Priorat (5,6,7,17,19), (39,40,44,46,49,58,59,60,61, 
63,80,92,97,105,108, 123,138,151,152,153,154,161, 170). 
(39) Bellver de Cerdanya (S), (96, 140). 
(40) Benés (4, S, 14, 17), (24, 100, 122). 
(41) Berga (S, 7), (44, 170). 
(42) Bigues (S), (44, 65). 
(43) Blanes (17), (109). 
(44) Bonastre (S, 17), (31, 44, 103, 158, 170). 
(45) Bossost (S, 6, 7, 17, la), (44, 56, 97, 105, 158, 161, 170). 
(46) Bmguers (Gavh) (17), (71, 170). 
(47) BNII, E1 (17), (170). 
caiat (s,7), (44, 116, 156, 1 /u). 
Caldes de Montbui (S, 14, 17), (4, 40, 44, 105, 170). 
Calella (5 ) .  140) - - -. . - \-,. \ .-,. 
Campins (S), (25, 44, 170). 
Camprcdon (S, 12), (44, 118, 166, 170). 
Chnoves (4, 14), (121). 
Cantallops (4, 14), (44, 91, 170). 
Capellades (5), (44, 170). 
Capolat (S), (136). 
Carne (51. (65). 
~ a s t e l ~ ' ~ í ' ( ~ o b 1 e t a  de Bellvei"4, S, 14), ( 2 4  82). 
Castellar del Valles (5, 7), (4, 20, 40, 44, 170). 
Castellbell (Castellbell i El Vilar) (5), (4, 136, 173). 
Castelldefels (5, 7), (8, 20, 40, 44, 71, 105, 156, 170). 
Castellet (Castellet i Gomal) (S), (9). 
Castellnou d'Avellanos (Benés) (17), (122). 
Castell6 d'Empuries (S), (170). 
Castelloli (S), (40, 170). 
Castellvell del Camp (S, 17), (44, 109). 
Castellví de Rosanes (S), (35). 
Cellera de Ter, La (4, 14), (170). 
Cercs" (lo), (26, 27, 29, 44, 49, 64, 137, 170). 
Cervera (S), (44, 170). 
Cierco (Vilaller) (S, 7), (61, 158, 171, 172). 
Civis13 (17), (40, 44, 170). 
Cogolla (Planes d'Hostales) (S), (142, 170). 
Colera (S), (145). 
Collbató (S), (40, 44, 65). 
Corbera de Llobregat (S), (40, 65, 71, 160, 170). 
Comudella de Montsant (S), (44, 170). 
CortAs (Eller) (S, 17), (164). 
Cubelles (S), (9). 
(84) Damiusl4 (4, 14, 17), (44, 91, 105, 170, 178). 
(85) Das (S), (96, 140, 161). 
(86) Durm (Bamera) (5, 17), (158). 
(87) Empuries (S), (44). 
(88) Erill-Castell (Malpás) (17), (122, 157). 
(89) Erinyh (Serradell) (5), (146). 
(90) Erta (Malphs) (S, 17), (24, 122). 
(91) Escala, L' (S), (170). 
(92) Espinevell (Molló) (4, S), (40, 44, 91). 
(93) Espluga de Francoll (6), (77). 
(94) Esplugues de Llobregat (S), (170). , 
(95) Estac, L' (4, 14), (100). 
(96) Estartit, L' (Torroella de Montgrí) (S), (1 14). 
Falset (S, 7), (39, 44, 97, 136, 161, 170, 173). 
Farena (Mont-Rai) (5,7), (32, 44, 170). 
Febr6, La (S), (65). 
Figaró, El (Monimany de Puiggracios) (14), (20). 
Figueres (S), (44, 75, 170). 
Foix (Torrelles de Foix)lJ (S), (44). 
Font-Rubí (S), (9). 
Fontscaldes (Valls) (S), (44, 15 1, 170). 
Freixenet (Camprodon) (S), (44). 
 
 
5 .
'5 . . .
. . . .  - - .  (107) ~ a m g a ,  La (4, 14), (121). 
(108) Gavá (5, 11, 17, la), (44, 71, 79, 149, 156, 158, 170). 
(108 bis) Gelida (S), (160). 
(109) Gerri de la Sal (S, 7), (44, 166, 170). 
(110) Girona (S), (110, 170). 
(111) Gosol (S), (140). 
(112) Gracia (Barcelona) (2, S, 17), (40, 44, 155, 158, 160, 170). 
1113) Gms 15). (140). 
(114j ~ u a l b a  (4; S, l4), (25, 40, 44, 91, 105, 121, 169, 170). 
(115) Guardiola de Berguedh' (lo), (26, 27, 28, 29, 49, 137). 
(116) Guixers (5), (140). 
(11 7) Horsavinyh (Tordera) (3,4,5,14,17),'(44,85,91,92,102,113,115, 
121. 168. 170). 
. - - - 7  -.-,- (118) ~or&(~arcelona) (4, S, 7, 14, 17), (121, 155). 
(119) Hostalets, Els (Sant Marti Sarroca) (7), (44, 170). 
(120) Llagostera16 (S), (120). 
(121) Llers (S), (44, 170). 
(122) Llesui (4, 5, 14), (100, 140).
(123) Llimiana (5), (44, 170).
(124) Maganet de Cabrenys (5, 17), (113, 179).
(125) Macanet de la Selva (2, 5), (45, 92, 170).
(126) Malgrat (2, 5, 7, 17), (44, 115, 136, 158).
(127) Manresa (5), (44, 173).
(128) Mannellar (Montmell) (9), (38, 44, 71, 77, 170).
(129) Martinet (Montella del Cadi) (5), (32, 164).	 ,
(130) Martorell (5, 6), (35, 44, 160, 170).
(131) Martorelles (4, 14, 17), (102, 121).
(132) Masarac (5, 17), (40, 177).
(133) Matadepera (5, 14), (4, 20, 170).
(134) Medes, Illes (Torroella de Montgri) (5), (114).
(135) Molar, El (4, 5, 6, 14, 18), (20, 81, 97, 123, 141, 161, 170).
(136) Molins de Rei (5), (183).
(137) Mo116" (4, 14, 17), (44, 91, 98, 170).
(138) Montgrony (Gombren) (5), (170).
(139) Montanisell (5, 17), (44, 158, 170).
(140) Montblanc (5), (170).
(141) Montcada' (4, 5, 7, 10, 14, 17), (20, 40, 44, 53, 54, 136, 156, 170).
(142) Montgai (5), (136).
(143) Montgat (5), (25).
(144) Montjuic (Barcelona) (2, 5, 17), (6, 40, 44, 68, 69, 75, 118, 155, 170,
182).
(145) Montmany de Puiggraci6s (4, 14), (121).
(146) Montnegre (Sant Celoni) (4, 5, 14), (121).
(147) Montomes del Valles (4, 5, 14), (14, 15, 78, 121).
(148) Mont-Ras (6), (44, 72, 92, 110, 170).
(149) Mont-Ros (4, 5, 14), (32, 44, 91, 100, 109, 118, 124, 153, 154, 170).
(150) Montseny (4, 5, 6), (121, 170).
(151) Morera de Montsant, La (5), (44).
(152) Mura (2, 5), (20, 40, 44, 50, 62, 65, 83, 119, 170).
(153) Neva (Toses) (4, 14, 17), (167).
(154) Nuria (Queralps) (5, 7), (39, 44, 67, 118, 170).
(155) Oix (4, 14, 17), (108, 178, 179).
(156) Olerdola (5), (8, 136).
(157) Olesa de Bonesvalls (5), (65).
(158) Olesa de Montserrat (5), (4).
(159) Olot (2, 5), (44, 76).
(160) Ordal (Subirats) (5), (8, 44, 65, 71, 160, 170).
(161) Osor (4, 5, 14), (16, 17, 18, 19, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 61, 91, 95, 97,
112, 139, 161, 170, 178).
(162) Palafrugell (4, 6, 14), (44, 72, 102, 110, 170, 178).
(163) Palam6s (4, 14), (44, 72, 91, 105, 110, 170).
(164) Papiol, El" (2, 4, 5, 14), (20, 22, 40, 44, 104, 105, 143, 151, 170).
(165) Pardines (4, 5, 14, 17), (44, 94, 109, 136, 161, 170, 178).
(166) Pasteral, El (La Cellera de Ter) (5), (170).
(167) Pedralbes (Barcelona) (5, 17), (151, 160).
(168) Peramea (2, 8, 17), (57, 159).
(169) Peranera (Malpas) (17), (122, 157).
(170) Picamoixons (Valls) (5), (44, 170).
(171) Pineda (2, 5), (44, 115, 118, 170).
(172) Pla de Cabra, El (5), (158).
(173) Plana, La (Montros (4, 5, 14), (4, 24, 82, 117).
(174) Planes de Rigart (Toses) (4, 14), (167).
(175) Planoles (4, 14), (167).
(176) Pobla de Lillet, La (5), (136).
(177) Poblet (Vimbodi) (5, 6), (165).
(178) Pobleta de Bellvei, La (4, 14), (100).
(179) Pontons (5, 6, 7,18), (9, 11, 29, 44, 65, 71, 92, 101, 121, 136, 144,148,
170, 179).
(180) Porrera (5), (35).
(181) Port de la Selva (5), (44, 170).
(182) Prades (5), (44).
(183) Putxet, El (Barcelona)' (7, 17), (44, 118, 160, 170).
(184) Queralps (2, 4, 5, 14,17), (32, 42, 43, 44, 105, 109, 113, 118, 141, 167,
170, 178).
(185) Ramio (Fogars de Tordera) (4, 14), (102).
(186) Reixac, Sant Pere de (Montcada) (5, 17), (121, 181).
(187) Rellinars (5), (4).
(188) Reus (17), (44, 75, 170).
(189) Ribelles (Bassegoda) (5), (44, 170).
(190) Ribes de Freser (4, 5, 14, 17), (20, 32, 44, 91, 92, 94, 98, 105, 107,109,
118, 158, 161, 167, 170, 178).
(191) Riu (Oix) (4, 14, 17), (108, 178).
(192) Riudecola (4, 14), (103).
(193) Roca del Valles, La (5, 7), (15).
(194) Rocabruna (Beget) (4, 5, 14), (44, 91, 94, 98, 161, 178).
(195) Rocacorva (Canet d'Adri) (17), (44).
(196) Roda de Ter (5), (136).
(197) Rojals (Montblanc) (4, 14), (44, 89, 91, 105, 170).
(198) Roses (5), (44, 118, 170).
(199) Ruh' (5, 7, 17), (20, 160, 170).
(200) Sabadell (5), (4, 44).
(201) Sant Andrnu de la Barca (4, 5, 14), (7, 160, 170).
(202) Sant Aniol de Finestres (5), (44, 142, 170).
(203) Sant Celori (5), (136).
(204) Sant Cugat del Valles " (3, 4, 5, 6, 9,13, 14, 16, 17, 18), (7, 20, 21, 22,
95, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 150,
160, 161, 162, 170, 180).
(205) Sant Feliu de Buixalleu (4, 5, 14), (44, 77, 91, 170, 176).
(206) Sant Feliu de Codines (5), (44).
(207) Sant Feliu de Pallerola (4), (170).
(208) Sant Feliu del Race) (Castellar del Valles (5), (4, 20).
(209) Sant Fost de Campcentelles (5), (14, 15).
(210) Sant Gervasi de Cassoles (Barcelona) (4, 5, 7, 14), (44, 73, 91, 160,
170).
(211) Sant Joan de les Abadesses (5, 17), (44, 92, 105, 170).
(212) Sant Joan de Torroella" (2), (119).
(213) Sant Julia de Ramis (1, 5), (44, 105, 120, 170).
(214) Sant Julia del Llor (Amer (5, 5, 17), (32, 33, 44, 92, 158, 170).
(215) Sant Just Desvem (4, 14), (121).
(216) Sant Llorenc de la Muga" " (4, 14,17), (44, 91, 98, 105, 108, 113, 118,
170, 177, 178).
(217) Sant Llorenc del Munt (Matadepera) (5), (40).
(218) Sant Magi Brufaganya (Santa Perpetua de Gaia) (5), (9).
(219) Sant Marti Sarroca (5, 9), (9, 40, 44, 71, 86, 136, 170).
(220) Sant Miguel del Fai (Riells del Fai) (5), (40, 44, 170).
(221) Sant Pere de Vilamajor (6), (170).
(221 bis) Sant Pere del Riu (Tordera) (3), (115).
(222) Sant Pere Mir& (Barcelona) (4, 5, 6, 11, 14, 17), (13, 44, 84, 87, 150,
160, 170).
(223) Sant Quinii de Mediona (5), (9, 44, 71).
(224) Sant Quirze de Terrassa (5), (4).
(225) Sant Sadurni d'Anoia (2, 5), (40, 44, 50, 66, 71, 118, 170).
(226) Sant Vicerc de Calders (El Vendrell) (5), (44, 65, 170).
(227) Sant Vicerc de Castellet (5), (4).
(228) Santa Agnes de Malanyanes (Roca del Valles) (4, 14), (121).
(229) Santa Coloma de Gramanet (5), (40, 147, 170, 174).
(230) Santa Creu d'Olorda (Barcelona) (5, 10, 17), (20, 157, 160).
(231) Santa Maria de Meia (Vilanova de Meii) (5), (170).
(232) Santa Susanna (5), (115).
(233) Sarria (Barcelona) (4, 14), (13).
(234) Sarria de Ter (5), (44, 118).
(235) Sas (Banes) (17), (122, 157).
(236) Selva de Camp, La (5, 17, 18), (20, 32, 62, 109, 170).
(237) Serinyi (5), (44).
(238) Setcases" (4, 14, 17), (44, 91, 98, 170).
(239) Seva (17), (170).
(240) Sitges (5), (8).
(241) Subirats (5), (71, 160, 170).
(242) Suria (5), (44, 74, 111, 170).
(243) Surroca (Ogassa) (5), (166).
(244) Susqueda (1, 6, 17), (142, 170).
(245) Tagamanent (4, 5, 14), (121).
(246) Talltendre (5), (140).
(247) Tamarit (Tarragona) (5), (170).
(248) Tarragona (5), (136).
(249) Taiill (BaiTuera) (5, 17), (158).
(250) Terrassa (5), (44).
(251) Tibidabo (Barcelona) (4, 5, 6, 7, 11, 14, 17), (44, 62, 150, 160. 170,
175).
(252) Tolorids (4, 5, 14, 15), (28, 32, 40, 93, 100, 164, 170, 179).
(253) Tona (5), (44, 173).
(254) Tordera (4, 14), (170).
(255) Torre de C:abdella, La (4, 14), (40, 255, 100, 170).
(256) Torrelles de Foix (5), (44).
(257) Torres, Las (Seu d'Urgell) (5), (164).
(258) Torroja del Priorat (5), (44, 170).
(259) Tortosa (2, 5), (30, 44, 50, 77, 118, 170).
(260) Toscar	 fara dels Ports) (5), (44).
(261) Toses (5), (140).
(262) Tossa de Mar" (5), (106).
(263) Trecias (7), (170).
(264) Trinitat, La (Barcelona) (7), (73).
(265) Tuixen (5), (96, 161).
119
(266) Vajol, La (S), (23, 179). 
(267) Vallcarca (Barcelona) (S), (7, 37, 155, 170). 
(268) Vallcarca (Sitges) (5, 7), (40, 73, 156, 170). 
(269) Vallclara (S), (32). 
(270) Vallgorguina (S), (12, 121). 
(271) Vallirana (4,5, 6 ,  7, la),  (29, 34, 44, 71, 88, 91, 105, 121, 136, 156, 
170). 
~all-  lóbrega (6),  (1 10). 
Vallmanya (Tordera) (4, 5, 14), (12, 102 
Vallromanes (4, 5, 14), (102, 121). 
Valis (S), (44, 151, 170). 
Vallvidrera (Barcelona) (1 7), (160). 
Ventola (Ribes de Freser) (17), (32). 
Vic (S), (44). 
Vidreres (S), (1 5 8). 
Viella (4, 5, 14), (3, 99, 170). 
ViIaF (4, 5, 6, 14, 17), (3, 32, 92). 
Vilada (S), (136). 
Viladrad2 (S), (95, 161). 
Vilafranca del Penades (2, S), (8, 9, 44, 1 
Vilaller (4, 5, 7, 14, 17), (44, 61, 91, 97, 
Vilancos (Benes) (17), (122). 
Vilanova i la Geltni (5, 7), (44). 
Vilaverd (S), (44). 
Vimbodi (2, S), (50, 170). 
1. Este autor cita la breunnerita (que aqui se incluye en la Giobertita). Ver 
(20). 
2: Este autor cita la monheimita(que aqui se incluye en la Smithsonita). Ver 
(21). 
3. En realidad estos autores no citan municipio alguno. Sin embargo citan la 
mina «Eureka>), ubicada en la Plana de Montros, junto a El Castell. 
4. Este autor cita la pistomecita (que aqui se incluye en la Giobertita). Ver 
(23). 
5: Este autor cita la oligonita (que aqui se incluye en la siderita). Ver (22). 
6. No cita localidad alguna, sino el nombre generico de Cadi (aunque el 
yacimiento de -:e mineral se concretiza en Toloriu. 
7. Estos autores citan la manganocalcita (incluida, aqui, en la calcita). 
8. Probablemente no se trata de una verdadera especie  mineral,^ Dana no le 
atribuye númerode clasificación (Pp. 599, T. 1). La composición dada por Dana 
eslasiguiente: Sb20,(42 %),Ag20(1,18 %), Cu0(39,5 %), C02(21 %),CaO 
(trazas) (Total: 103,68 %). Dado su porcentaje en dioxido de carbono, lo 
incluimos en los carbonatos. 
9. La breunerita es considerada por Dana, como una variedadde la giobertita. 
Pp. 162-164. Tomo 11. 
10. La monheimita es considerada, por Dana, como una variedad de la 
smithsonita. Pp. 176-178. Tomo 11. 
11. La oligonita es considerada, por Dana, como una variedad de la siderita. 
Pp. 166-169. Tomo 11. 
12. La pistomecita es considerada, por Dana, como una variedad de la 
giobertita. Pp. 162-164. Tomo 11. 
13. Incluye el yacimiento de Conflent 
14. Algunos autores no citan la localidad, pero en cambio citan de Rocacorva 
(sitas en el término deDarnius y el de Sant Llorencde la Muga). Asi ocurre en los 
trabajos (44, 170, 178). 
15. No figura esta localidad en el Nomenclator, aunque si en la cartografla 
oficial. 
16. En el trabajo citado no se menciona esta localidad, sino Cadiretes 
(ubicado entre los términos de Llagostera y Tossa de Mar). 
17. Numerosos autores citan minerales de Papiol, como localizados en la 
Mina Berta. Otros, aunque citan dicha mina, no mencionan municipio alguno. 
Finalmente, otros, ubican correctamente IaMinaBerta en Sant Cugatdel Valles. 
18. Si bien estos autores no citan la localidad de Sant Joande Torroella, citan 
el punto de Coll Baix, ubicado en su termino municipal. 
19. Algunos autores aunque no citan Sant Lloren$ de la Muga, citan el 
yacimiento de Montdeva (ubicado en su termino). 
20. Son muchos los autores que no citan el nombre de este iermino, aunque 
citan los yacimientos de Costabona, sititados entre el termino de Mollo y el de 
Setcases. 
21. Se incluyen los yacimientos de Liai, citados por algunos autores, sin 
indicar que pertenecen al termino de Vilac. 
22. Se incluyenlos yacimientos de Matagalls, citados por algunos autores, sin 
indicar que pertenecen al término de Viladrau. 
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